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19・41年2月の天象 （3e2）
　極論は去らないが2月に入ると二分は大分
明るくなる．暦の上ではもう春，あたりの風
物も何となくざわついてきて，おや，こ）こ
も，と堅い芽が，いつのまにか，ぼつぼつふ
くらんでみる．木±：繭星の最後の接近，宥室
に水星と天王星，夜学1に海王星，嶢には火星と
金星が見られる．
太陽
1941年
2月の天象
　　　　“やぎ座”から“みつがめ座”に進む．観孚径は、月初め16分16四角，月
　末16分10秒角；地球との距離は跡初め09854軍位（1億4732萬キ・）月末0．9910
　空位（1億4815萬キロ）．節分は3日，立春は4日13時45分，雨：水は19日9時48
　分．時差は負で11日に極大（一14分22秒時）となり以後漸減する，皇Pち平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　太陽は眞太陽の西にある．カリントン太陽風曹期は前月2Pち世界時・！月30．52
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　（日本時30日21時e36分頃）から第1169期に入り，2月26．86（日本時27日5時43分
　頃）から第1170期に入る．
月　4日20時42分に上弦（ひつじ座），12日9時26分に灘月（しし座西端），19日
　3時7分に下弦（てんびん座東端㌔，26日12時2分に新月（みつがめ座，奮2月
　朔）．地球との距離iは最遠3日11時（覗牟径は極小14分46秒角），最近15日5時
　（醍孚樫は極大16分22秒角）．
水星　初め密天にあるが26日21時内合の後干天に移る．從って上旬中旬が観
　望に都合よし．“やぎ座”δ星の北東より順行して“みつがめ座”に入り，8
　日1時昇交黒山通過（黄道面の北に出る），11日9時東：方極大離角（18度10分），12
　日15時近日黒山通過，17日5時東留（みつがめ座λ星北東）逆行となり，26日
　12時22分一と合．覗半径は月初め2．8秒角，月末5．3町角（極大）；光度は月初
　め一〇．9，月末2．4；田面の割合は月初め8劃5分，月末0劃2分（光度，四面と
　もに内合のとき極小となる～二とは云ふまでもない）；地球との距離は月初め
　L199軍位，月末0．627軍位（最近）．
金星　“いて座”東部より“やぎ座”を横切って“みつがめ座”南西端まで順
　行．曉天にあって次第に太陽に近づく．25日11時・15分月と合（月の南4度牟）．
　光度は一3．4；輝面の割合は月初め9割5分，月末9割8分；醍半期は月初め5．3
　凹角，月末5．1秒置；地球とのll巨離は月初め1，582輩位，月末1．664虚位；：太陽
　との間隔は月初め65分時，月末32分時．
火　星　“へびつかぴ座”南部より“いて座”λ星の北東まで順行．太陽より4
　時間程早く東天に昇る．光度は月初め1．5，月末1．3；硯宇径は月初め2．4秒
　角，月末2．8秒角；地球との距離は月初め1．925軍位，月末1．695輩位．3日23痔
　降交黙通過（黄道面の南に出る），21日12心月と合．
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木星　“ぴつじ座”」を順行中．宥室の天頂にあって2珀4時に土星と合（角距
　離1度2工分，但しこれは赤維會含であって，見かけ⊥最も援近する黄経會合
　は15日に起り，そσ）角距離1．25度）．これで繭星は昨夏三三つづいた接近を絡
　り，木星が天を一一周して次に土星に追ひつくまで20年間の別れとなる．光度
　は月初め一2．0，月末一1．8；極覗≦ド樫は月初め18，5秒角，月末17．0秒角；堆球と
　の距離ば月初め4．967天位，月末5．397此位．4日3時59分月と合（月の北2度）．
土星‘‘ひつじ座”木星の僅か南を順行中．光度は月初め0．5，月禾0．6；極覗
　宇脛は月初め8．1秒角，月末7．7秒角；地球との距離は月初め9．194箪位，月末
　9．635軍位．4日6時28分月と合．
天王星　“ひつじ座”より‘‘うし座”に順行中．詳しい位置，光度，観孚径，地
　球との距離は下の通り．5日8時判こ月と合．11日16時東矩．
　1日9時　赤縄3時19分13秒　赤緯＋18度4．0分　光度6．0　観牛裡1．8秒角　距離19．34箪位
　28　9　3’　20　41　t18　10．1　6．1　1．7　19．80
海王星　“をとめ座”β星の東約1度を逆行中．14日19時36分月と合（月の北約2
　度）。詳細は下記の通り（距離は地球からの距離）．
　1日9侍赤経11時52分30秒赤緯＋2度12．7分　光度7．7観牛雀1．24秒角　距離29・54軍位
　289　II　50　19　＋2　27．8　7．7　LL5　29．29
冥王星　“かに座”中央を逆行中．光度15，地球との距離38軍位弱．
滉星　槻測部月報欄D流星の項参照．
長週期三星　2月に極大となる主なるもの（括弧内は極大光度とその豫想日）
　　　オリオンU星　（5．43日）　　　　　へびつかひR星　（6．0　13日）
　　　アンドロメダR星　（5．69日）　　　センタウルT星　（5．621日）
　　　　うみへびR星（3．59日）　　　　　（詳細は前出第15頁氏寺）
二月6日
　　7日
　　9日
　11日
　15鋼
　17日
　19日
　22呂
　26日
　27日
二月の天文史
バ1ナ1ド（米）残す（1923年）
ハギン久（英）生る（1824年）
マスヶラィン（英）残す（1811年）
伊能忠敬生る（延享2年）
ガリレオ・ガリレイ（伊）生る（1564年）
ケトレ（白）残す（1874年），アルゲランダ（猫）殴す（1875年）
コペルニク（波）生．る（1473年）
ケトレ（白）生る（1796年）
アラゴ．堰i佛）生る（1736年），セキ（伊）蟹す（1878年）
ビ1ラ（襖）彗星を酸掬す（1826年），ザミエル・ラレグツ殴す（1906年）
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（全て．日本標準時）
曜（月齢ｳ午）破
土　4．7　説話
二題の支文カレンケ
天界現象
太陽表（毎日9博の値）
日．
1
2　日　5．7
3　月　6．7
4火　7．7
5　水　8．7
6木　9．7
7金　10．7
8　土．11．7
9　日　12．7
10　月　13．7
11火14．7
12水　15．7
13、　木　　16．7
14金　17．7
15　土　18．7
16　日　19．7
P、度）　　B。波）　L。9ヒノ　時溢…（ク｝）
一12．1　一6．1　340．6　一13．6
ユリウス日
　（21時）
2430027．0
辛巳 一12．5　一6．1　327．4　一13．8028．0
壬ザ轟、
癸未E∴玄
　　天・月?????
水：昇交黙
一12．9
－13．3
一’P3．7
－14．1
一　14．or
一　14．9
一6．2　314．2　一13．9
－6．3　301．1　一14．0
”6・3　287－9　’H14・1
－6．4　274．7　一14．2
－6．5　261．6　一14．2
－6．5　2．8．4　一14．3
029．0
030．0
031．0
032D
O33．O
o34．b
戊子 一15．3　一6．6　235．2　一14．3035．0
己丑　　　　　　　　　　　　一15．6　　－6．6　　222ユ　　一14・3
噸揆・：魏離一一．・6・・一6・72・8・・一・4・・
辛卯｛磐近，黒ド・6・・一6・・’195・・一・4・・
壬辰　　　　　　一16．7　－6．8182．6　－14．3
骨質　海・月　　　一17、1　一　6．8　169，4　－14．3
甲午　月：最近　　一17，4　一　6．9　1562　－14．3
036．0
037．0
038．0
0 9．0
040．0
041．0
乙未 一17．7　一6．9　143．1　一14．2042．0
17　月　20．7
18火21．7
19　水　22．7
20　木　23．7
21金24．7
22　土　25．7
丙申
丁子??
庚子佼二青
中尊
水：東留
下弦，雨水
一　18．1
－18．4
一　18．7
－19．0
－19．3
－19．6
一6．9　129．9　一14．2
－7．．O　116．7　一14．1
－7．0　103．6　一14．0
－7．0　90．4　一13．9
－7．1　77．？．　一13．8
－7．1　64．1　一13．7
043D
O44．0
045．0
046．0
047．0
048．0
23　日　26．7　壬寅 一19．9　一7．1　50．9　一13．6049．0
24　月　27．7
25　火　28．7
26　水　29．7
27木　1．0
28金　2．0
癸卯
甲辰　金・月
撫六??
一20．2
－20．5
－20．8
一一 Q1．0
－21e3
一7ユ　　　37．7　　一一13．4
－7．2　24．5　一13．3
－7．2　11．4　一13．1
－7．2　353．2　一13．0
－7．2　345．0　一12．8
050．0
051．0
052．0
053．0
054．0
